









Development of High Speed Sampling Technology for Environmental Aerosol Nanoparticles and 




















In order to improve the separation performance of the layered mesh inertial filter, a hybrid structure of the 
layered mesh inertial filter and an impactor, which has the separation performance curve overlapped to that of the 
inertial filter, was tested for a single nozzle type layered mesh inertial filter. The hybrid type inertial filter was 
found to show a better performance, or, steeper performance curve with a less pressure drop than those of a 
combination of webbed stainless steel fibers and the layered mesh inertial filter. A high volume PM0.1 separator 
based on the inertial filter technology, which uses the multi nozzle layered mesh geometry with a combined 
impactor, was developed as a PM0.1 separation unit for a commercial portable air sampler operated at a flow rate 
of 400L/min. The hybrid structure of a single nozzle layered mesh inertial filter and an impactor was scaled up by 
multi-nozzle geometry and its separation performance was experimentally investigated. The developed PM0.1 unit 
was successfully confirmed to show PM0.13 cutoff size with acceptable steepness of separation performance curve 




















既報(Hata et al., 2013)と同様のワイヤメッシュスクリーン（φ47mm，繊維径 14.7μm，目開き 52.8μm，
開口率 62％，5 枚，ASADA mesh SHS-380/14）と中心に円孔（φ3.5mm）を有するステンレス製円形
スペーサー（6 枚）を交互に重ねてフィルタホルダーで保持したシングルノズル・メッシュ積層タイプ
の慣性フィルタを評価用慣性フィルタとした。慣性フィルタの上流に市販のスリット型インパクタ




分級特性評価装置の概略を Fig.1-2 に示す。加熱・凝縮法による発生粒子および大気塵を DMA で分
級して試験粒子とし，CPC (TSI, Model 3785)と LAS (TSI, Model 3340)で分級前後の個数濃度を測定
した。また，分級部の圧力損失をデジタルマノメータで評価した。慣性フィルタの性能評価は主に塩化
亜鉛粒子と CPC，前段インパクタについては大気塵粒子と LAS の組み合わせで測定した。 
 
結果と考察 
分級特性の評価結果を Fig.1-3 に示す。図中には，前段インパクタ（分級径約 200μm）とメッシュ積
層慣性フィルタ（分級径約 150nm）を複合したインパクタ複合型慣性フィルタの分級径 dp50 = 100 nm
の場合の分級曲線を示した。また，比較のため，粗粒側の反発抑制を目的としてステンレス繊維の不織
布層（SUS-Web）をメッシュ積層慣性フィルタ前に重ねた場合（既報 5)の方法）の結果も合わせて示し
た。SUS-Web/メッシュ積層慣性フィルタの組み合わせでは，dp50 = 100 nm に対応する濾過速度と圧力
損失はそれぞれ 40.7m/s， 15.9kPa であるのに対し，インパクタ複合型メッシュ積層慣性フィルタは，
それぞれ 24.6 m/s，11.8 kPa であり，より低ろ過速度・低圧損化されている。また，捕集曲線の立ち上
がり（シャープさ）σ = (dp84/dp16)1/2の値は，SUS-Web 複合型とインパクタ複合型慣性フィルタに対し


























Fig. 1-2 Schematic diagram of the experimental setup. 
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Inertial filter+Impactor, Δp =11.8 kPa, σ=1.7














ス製メッシュスクリーン（繊維系 14.7μm，目開き 52.8μm，開口率 62％，ASADA mesh 




エアサンプラ（SHIBATA HV-500R）に装着して 400L/min の流量で連続運転が可能な圧損





プラ（SHIBATA HV-500R，以下 HV）と，減圧インパクタ（以下 LPI）である。金沢大学
  


































Fig. 2-1 Structure of a prototype high volume air sampler using an impactor combined layered mesh 
inertial filter 
 



























Inertial filter, Δp=4.4 kPa
Impactor, Δp=8.2 kPa
Sampler Sampling period 
HV with hybrid inertial filter 
prototype 
May 27th~30th 
May 30th~Jun 2th 
NS 
May 27th~30th 
May 30th~Jun 2th 















浦・涌波トンネル海側本坑」（全長 667 m，二車線道路幅 7 m, 歩道幅 3.5 ｍ，断面積
90.0 m2，換気設備なし）内の中間出口寄りの地点（出口から 120m）の歩道上である。
観測期間と利用した装置を Table 3-1 に示す。 
最終したサンプルは，温度 20℃と相対湿度 35％の条件で 48 時間恒量した後，石英











時間変化の傾向と一致している(Fig. 3-2 に示す)。 
 
まとめ 




















Table.4-1 Equipment and sampling period 
Measurement Equipment Period 
Size distribution and mass concentration LPI Jun 22th 14:00-24th 14:00 





Jun 22th 14:00-24th 
Every 2 hours in day time and 1 or 2 
times in night 
Mass concentration and chemical 
component in total suspended particles 
LV 
Jun 22th 14:00-24th 14:00 
The same time with HVNS 
Traffic amount Video camera Jun 22th 14:00-24th 14:00 
 
 
Fig. 3-1. Concentration of TSP and PM0.13 and traffic amount 
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